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RESUMEN 
Se evaluó la tecnología de ceba estabulada de corderos Pelibuey bermejos machos, a base de heno y suplemento 
contentivo de gallinaza, sobre la base de los precios actuales de los alimentos y las características de su comerciali-
zación. Se utilizó la base de datos de la empresa ovina Maraguán, en Camagüey, Cuba, referentes a la prueba de 
comportamiento en estos rumiantes. Se analizaron económicamente el peso vivo inicial, la duración de la ceba y el 
consumo diario de alimentos por animal considerando el precio de cada alimento por animal. En 92 días de ceba se 
realizaron 3,96 ciclos de esta, lo que incrementó las ganancias hasta 52 099,94 CUP. El productor tiene la posibilidad 
de aplicar la tecnología atendiendo a su criterio de duración de la ceba. Es una posibilidad desde el punto de vista nu-
tricional y es económicamente rentable para los pequeños y grandes productores, pues posibilita cubrir el déficit de 
proteína de los alimentos fibrosos y reducir las pérdidas de peso en los animales. 
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Assessment of Stabled Sheep Fattening Using Hay and a Supplement with Poultry Dung 
ABSTRACT 
A stabled sheep fattening technology based on a diet including hay and a supplement with poultry dung for male 
bright-reddish creole sheep (Pelibuey) was assessed taking into account foodstuff current prices and their trading 
characteristics. The database from the sheep raising enterprise “Maraguán” in Camagüey, Cuba, provided informa-
tion on sheep performance test. Initial liveweight, fattening length, foodstuff daily consumption per animal, and 
foodstuff intake price per animal were discussed. A total of 3,96 fattening cycles were implemented for 92 days 
showing a revenue increase up to 52 099,94 pesos (national currency). Every farmer can implement this technology 
based on his own criteria about fattening length. In addition, it is an economically profitable option for sheep feed-
ing, not only for small-scale farmers, but also for large-scale ones as it supplies protein deficiency of feedstuff high 
in fiber and diminishes animal weight losses. 
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INTRODUCCIÓN 
La suplementación proteica en los rumiantes, 
aplicada estratégicamente, permite obtener ade-
cuadas producciones y disminuir los costos de ali-
mentación si se maneja correctamente el ecosis-
tema ruminal.  
Varios reportes indican la ventaja práctica, 
económica y zootécnica de los desechos avícolas 
en la alimentación de rumiantes (Murthy, Reddy y 
Reddy, 1995; Murthy, Reddy y Reddy, 1996; 
Manibela et al., 1997; Egaña y Morales, 1997).  
Marshall (2000) evaluó varios niveles de susti-
tución de la proteína verdadera de alta digestibili-
dad por gallinaza, en raciones de ovinos en creci-
miento-ceba, en virtud de sus particularidades 
nutritivas, para obtener ganancias de 
100 g/animal/día; esto le permitió proponer una 
tecnología para la ceba estabulada de corderos Pe-
libuey con esos alimentos, pero no se conoce su 
efecto económico con los precios actuales de los 
alimentos y las características de su comercializa-
ción. 
La investigación tiene como objetivo evaluar la 
tecnología de ceba estabulada de corderos Peli-
buey a base de heno y suplemento que contiene 
gallinaza, considerando los precios actuales de los 
alimentos y las características de su comercializa-
ción. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó una base de datos de un estudio reali-
zado por Marshall (2000) en la empresa ovina 
Maraguán, ubicada en el municipio de Jimagüayú, 
a 21º 20' 20" de latitud Norte y 77º 41' 10" de 
longitud Oeste de la provincia de Camagüey, refe-
rentes a la prueba de comportamiento de 120 cor-
deros Pelibuey bermejos machos con pesos inicia-
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les de 12; 15,4 y 20,3 kg, alojados en corrales in-
dividuales en los que se garantizaba el suministro 
de agua, heno, sales minerales y suplementos.  
Para el análisis económico del consumo diario y 
el precio de cada uno de los alimentos utilizados 
por animal se tuvieron en cuenta: el peso vivo ini-
cial, la duración de la ceba y el consumo diario de 
alimentos (Tabla 1). 
Los precios utilizados para los cálculos fueron 
obtenidos en el municipio Sibanicú: de los ali-
mentos a partir de los establecidos por la delega-
ción del MINAGRI; de los materiales para la 
construcción de las naves rústicas para la ceba de 
la Empresa Forestal; y los salarios a los obreros 
mediante entrevistas a productores privados.  
El precio en CUP del kilogramo de cada alimen-
to fue de 0,05; 0,56; 0,08 y 0,02 para el heno, la 
soya, la miel y la gallinaza, respectivamente. El 
costo de la dieta se calculó: 
I. Gastos de alimentos (por cada uno) 
Gasto de alimento = alimento consumido/precio 
del kilogramo. 
Gasto total de alimento = al gasto de alimento 
diario por los días de duración de la ceba. 
II. Gastos por depreciación de las instalaciones 
Se consideró: 
Valor de la inversión: 12 000 CUP 
Depreciación de un día = valor de la inver-
sión/años de vida útil/365 días del año 
Depreciación = días de duración de la ce-
ba x depreciación de un día 
III. Gastos por concepto de salario 
Gasto de salario = salario diario x días de dura-
ción de la ceba. 
IV. Gasto total de la ceba 
Gasto total de la ceba = gasto de la alimenta-
ción + gastos de depreciación + gastos de sala-
rio + gastos de compra de animales 
Beneficio económico de la ceba: 
Ingreso = peso final x precio de venta x número 
de animales 
Utilidad o ganancia = ingreso - costo total 
Rentabilidad = 
 totalcosto
ganacia
 x 100 
Número de ciclos al año = 365 días/duración de 
la ceba. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Marshall et al. (2010) con oferta de suplemento 
en niveles de hasta 75 %, no lograron las ganan-
cias esperadas, pues fueron muy discretas y en el 
mayor de los casos su valor fue de 
99,2 g/animal/día. En el presente trabajo con la 
inclusión de 30 % de suplemento se alcanzaron 
ganancias de 93,06 g/animal/día, en el grupo de 
mayor peso inicial en la ceba (20,3 kg), por lo que 
debe tenerse en cuenta este aspecto cuando se 
aplica esta tecnología. 
Marshall (2000); Ojeda, Arece y Cáceres (2003) 
y Ortiz (2004), al suplementar ovinos Pelibuey en 
ceba con gallinaza, hollejos de cítrico ensilados y 
pollinaza, respectivamente, observaron mayor pe-
so corporal en los animales e incremento en la 
eficiencia de utilización del pasto o el forraje, lo 
que pudo estar asociado con mayor disponibilidad 
de nitrógeno en la dieta de los animales. 
La composición química y las características 
organolépticas de la carne están estrechamente re-
lacionadas con el alimento que recibe el animal. 
Ayangbile et al. (1998); López, Rubio y Valdés 
(2000); Marshall (2000); Gorraiz et al. (2001) y 
Ortiz (2004) evaluaron el efecto de varias dietas 
en dichos indicadores.  
Ortiz (2004) al incluir más de 400 g de MS de 
tres tipos de pollinaza procedente de cascarilla de 
café, bagazo de caña y bagazo más ceniza de cen-
tral en la dieta de los ovinos en pastoreo, 
no encontró alteraciones en la composi-
ción química ni en las características or-
ganolépticas de las carnes, lo cual coin-
cide con los resultados reportados para 
esta tecnología (Marshall, 2000 y Mars-
hall et al., 2004a). 
Tabla 1. Elementos considerados para el análisis económico 
Consumo diario de alimentos 
(kg) 
Peso vi-
vo ini-
cial (kg) 
Ani-
males 
Duración 
de la ceba 
(días) Heno Soya Miel Galli-naza 
12 100 151 0,10 0,186 0,162 0,05 
15,4 100 192 0,09 0,186 0,162 0,04 
20,3 100 92 0,18 0,186 0,162 0,09 
Precio del kilogramo de cada 
alimento (CUP) 0,05 0,56 0,08 0,02 
En tal sentido Lallo, Nekles y Harper 
(1992) utilizaron, en Trinidad y Tobago, 
la pollinaza procedente de bagazo de 
caña como alimento de ovinos; en esas 
condiciones obtuvieron una tasa de ga-
nancia de 0,98 USD/kg de peso vivo  
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vendido, al suministrar hasta 
500 g de pollinaza/animal/día 
como promedio, en compara-
ción con el tratamiento con-
trol. Por otra parte Ortiz 
(2004) obtuvo 759 pesos MN 
de ganancia cuando utilizó el 
sistema de ceba de ovinos que 
incluía nueve animales su-
plementados con pollinaza 
obtenida sobre cascarilla de 
café, el cual fue comparado 
con la ceba a base de pasto solamente. 
Tabla 2. Análisis de los gastos (CUP) del consumo de alimentos por grupo 
de acuerdo a la duración de la ceba (días) 
Dura-
ción ce-
ba (días) 
Heno Soya Miel Gallina-
za 
Total 
CUP 
Ciclos al año 
151 75,5 1 572,84 
195,7
0 15,1 1 859,12 2,42 
192 86,4 1 999,87 
248,8
3 34,6 2 369,70 1,90 
92 82,8 958,27 119,23 16.56 1 176,86 3,96 
Al calcular el costo de las inversiones necesa-
rias para la aplicación de la tecnología propuesta 
(Tabla 2), considerando los conceptos de gastos 
variables y fijos, el primer monto pertenece a la 
compra de los ovinos y es un gasto variable, el 
cual se incorpora de forma total al valor del carne-
ro cebado; no sucede así para las instalaciones 
pues son gasto fijo y este se incorpora al producto 
terminado de forma paulatina mediante los años 
de vida útil, que aproximadamente puede llegar 
hasta 20 años, lo que facilita y flexibiliza la apli-
cación de la tecnología; se coincide con Trujillo et 
al. (2010) quienes expresan que el costo es la ex-
presión monetaria de los gastos de producción que 
incluye los valores de los factores de producción 
gastados y de los recursos creados mediante el 
trabajo necesario. 
Al considerar la cantidad de alimento consumi-
do diariamente por cada animal en ceba, el precio 
del kilogramo de cada uno de los alimentos y los 
días de duración de la ceba (Tabla 3), obsérvese la 
cuantía total de los gastos para cada grupo que 
permite al productor la elección de acuerdo con el 
propósito y al número de ciclo de ceba a repetir 
en el año. Como puede apreciarse, cuando se con-
sideran 92 días de ceba, la tecnología posibilita 
realizar 3,96 ciclos que incrementa las ganancias 
hasta 52 099,94 CUP. 
De acuerdo con Marshall et al. (2004b) los cos-
tos de cría determinan tanto la eficiencia como las 
características de la canal per se, por ello deben 
juntarse ambos aspectos. De su análisis se to-
marán las mejores decisiones en las ventajas de 
uno u otro sistema de cría. 
La información que brinda la Tabla 4 permite 
valorar el monto total de la ceba acorde con los 
días de duración, facilitándole al productor elegir 
oportunamente la aplicación de esta tecnología 
para el objetivo propuesto atendiendo, como fue 
señalado anteriormente, al número de ciclos a lo-
grar en el año y las utilidades que brinda dicho 
proceso, y a la necesidad de la comercialización 
de este alimento en los diferentes mercados y re-
des turísticas y de gastronomía existentes en el 
país, lo cual garantiza con amplitud el mercado 
del producto obtenido. 
El productor tiene la posibilidad de aplicar la 
tecnología atendiendo a su criterio del tiempo de 
duración de la ceba; como se puede observar, la 
mayor ganancia obtenida fue para la duración de 
192 días de ceba con el mayor peso vivo. 
La ganancia es un elemento determinante en el 
éxito de la actividad económica porque caracteri-
za el grado de utilización racional de los recursos, 
como los fondos productivos, el nivel técnico, 
tecnológico, la organización de la producción y el 
trabajo (Torres y Urquiaga, 2009). Como se 
puede apreciar en la Tabla 5 el mayor por 
Tabla 3. Cálculo del costo (CUP) de las inversiones en instalaciones y por compra de los ovinos 
Peso de com-
pra (kg) 
No. de animales Precio del kilo-
gramo de PV 
Gastos por 
compra 
Valor de instalacio-
nes 
Gasto total 
12,0 100 10 120 00 120 00 240 00 
15,4 100 10 154 00 120 00 274 00 
20,3 100 10 203 00 120 00 323 00 
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ciento de rentabilidad (69 %) correspondió a 
192 días de ceba. 
Se comprueba que la rentabilidad (Tabla 6) es la ca-
pacidad de generar suficiente utilidad o beneficio, pues 
produce más ingresos que egresos; es decir, crea más 
ingresos que costos (Anónimo, 2011); evidentemente el 
uso más eficiente de los recursos para la producción de 
carne ovina. 
Por otra parte, afirman Marshall et al. (2010) la 
suplementación empleada es una alternativa via-
ble, que da empleo a un subproducto de la agroin-
dustria azucarera y detrito de la crianza avícola; se 
reducen la oferta de suplemento proteico de im-
portación (en nuestro caso la harina de soya), así 
como las muertes en este período crítico de la 
empresa y se alcanzan ganancias de hasta 
99,2 g/animal/día, mejor a las obtenidas históri-
camente en el cebadero, solamente por usar mejor 
el funcionamiento ruminal, para elevar su eficien-
cia fermentativa. 
CONCLUSIONES 
La tecnología estabulada constituye una posibi-
lidad desde el punto de vista nutricional y econó-
micamente rentable teniendo en cuenta los precios 
actuales de los alimentos para los pequeños y 
grandes productores, pues posibilita cubrir el 
déficit de proteína que se produce con los alimen-
tos fibrosos y reducir las pérdidas de peso que 
afecta la eficiencia de la ceba de corderos estabu-
lados. 
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